2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכול by מחקר - ביטוח לאומי






3ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו
15,466 12,608 369 2,577 996 1,581 --  --  138 100 38 --  -- 
27,635 22,155 509 5,007 1,933 3,074 --  --  473 316 157 --  -- 
37,887 31,878 404 4,134 27,340 5,386 2,117 3,269 --  --  623 419 204 --  -- 
40,380 35,713 265 3,394 32,054 4,437 1,908 2,529 --  --  230 140 90 --  -- 
41,070 37,132 143 2,470 34,519 3,742 1,564 2,178 --  --  196 124 72 --  -- 
37,891 34,516 181 1,975 32,360 3,212 1,367 859 756 230 163 112 34 14 3
33,938 30,721 334 1,827 28,560 2,954 1,433 877 556 89 263 196 40 26 1
30,474 27,670 385 2,141 25,144 2,552 1,400 766 358 28 252 211 30 11 0
29,582 27,197 402 2,163 24,632 2,151 1,229 601 301 20 234 189 34 10 1
29,102 26,902 423 2,182 24,298 1,973 1,132 548 279 15 227 178 40 8 1
28,783 26,577 413 2,179 23,985 1,987 1,144 560 270 13 219 175 34 9 1
28,650 26,372 418 3,253 22,701 2,075 1,163 570 300 42 203 142 44 16 1
28,305 26,090 400 3,289 22,401 2,019 1,129 562 289 38 197 139 40 16 3
28,025 25,920 406 3,051 22,463 1,927 1,081 533 274 39 178 124 34 17 3
28,048 25,964 394 3,090 22,480 1,902 1,067 529 269 37 182 126 36 17 3
28,107 25,985 404 3,155 22,426 1,941 1,071 562 272 36 181 124 37 17 3
28,022 25,927 396 3,176 22,355 1,911 1,055 550 271 35 184 126 38 17 3
27,983 25,841 383 3,198 22,260 1,958 1,072 565 284 37 184 125 39 17 3
























.(67 - םירבגו 62 - םישנ) השירפ ליגמ םיאכז תללוכ וז הצובק 2010 ראונימ .60 ליגמ םיאכז הללכ וז ליג תצובק 2009 תנש ףוס דע
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